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金陵女子大学自主招生探析 *
袁景蒂
摘  要：金陵女子大学（以下简称金女大）是民国时期知名的教会女子大学。在三十多年的招生历史中，金女
大始终坚持独立自主、严格选拔，堪称典范。在“厚生”校训的指导下，金女大的招生具有以下特点：一是制定标准，
严格招录；二是多元招生，重视考试；三是巧设代考处，方便各地考生；四是扶贫助优，以人为本。金女大自主化的
招生制度，招收了一批有志向学的优质生源，为中国培养了成百上千的女界精英，产生了广泛而深刻的教育影响，
也为当今大学招生提供了良好借鉴。
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金陵女子大学（以下简称金女大）是由南北美浸
礼会、监理会、基督教友会、南北美以美会以及北美长
老会等五个教会共同发起并成立的一所知名教会大
学，它不仅是西方教会在华传教史上的重要一页，更是
中国女子高等教育史上十分重要的里程碑。在此之前，
虽已建立许多女子初等与中等学校，以及两所女子大
学（北京的华北协和女子大学、福州的华南女子大学），
但由于它们的程度、规模等十分有限，金女大实际成了
基督教会在华创办的第一所设置完整大学课程的女子
大学。更重要的是，金女大在长期的办学过程中，逐步
形成了自己独有的自主化招生制度，招收了一批有志
向学的优质生源，为中国培养了成百上千的女界精英，
从而产生了广泛而深刻的教育影响。由于金陵女子大
学兼具教会大学与女子大学的双重身份，其招生的典
型性也更加突出，在数十载的招生历史中，始终坚持独
立自主、严格选拔，堪称典范。本文主要概述金女大的
招生历史、剖析其自主招生特点、揭示其教育影响，以
期为当今大学的自主招生提供良好借鉴。
一、金陵女子大学招生概述
金陵女子大学在 32年的招生历史中，有三个关键
节点：校长更换、抗日战争爆发、回南京复校，据此可将
其招生历史大致分为四个阶段。
（一）第一阶段（1915-1928 年）：从金女大第一届
招生到第一任校长美国人德本康夫人被迫下台
这一阶段学校招生的规模相对较小，宗教色彩也
比较浓厚。1915 年 9 月 17 日，第一届新生开学时校
内只有 9 名教职员工（专任 7 人，兼任 2 人），教师仅 6
人，其中华籍 2 人，美籍 4 人。[1] 该年一共才招收新生
9 名，最后坚持到毕业的就更少了，仅有 5 位，近半数
学生是被招收进来但未完成学业的。[2] 接下来的几年
中，招生人数缓慢增长，到 1924 年后，新生入学人数才
相对多一些，在校生数达到了一百多人，1927 年由于
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国内局势动荡，学生有所减少，但仍有近百人（见表 1）。
这一方面是由于民国初年传统封建思想作祟，女子接
受高等教育的风气并未盛行；另一方面由于当时常年
战乱，消息闭塞，人们对于新建立的金女大及其招生政
策并不十分了解。即便招生规模不大，金女大此时的
招生倾向还是比较明显的，表现出了对基督教徒的偏
爱，如 1915 年入学的 9 名学生分属三个教会，只有一
位不是基督教徒；1918 年四个年级注册时，只有三四
个人不是基督教徒，信教学生 64% 来自教徒家庭（其
中 2 位来自四代的教徒家庭，16 位来自两代的教徒家
庭，还有 15 位学生的家庭首度入会）；1920 年，教徒数
量占学校总人数的九成，全校 60 人中就有 54 人为基
督徒。[3] 由此可见，早期金陵女子大学无论在招生亦
或此后的人才培养过程中，都表现出浓厚的基督教
色彩。
表 1  金女大在校生数与毕业生数（1915-1927）
年份（单位：年） 在校生数（单位：人） 毕业生数（单位：人）
1915 9 0
1916 17 0
1917 36 0
1918 52 0
1919 70 5
1920 52 8
1921 70 10
1922 81 10
1923 95 10
1924 133 10
1925 137 15
1926 153 20
1927 97 18
    资料来源：徐海宁著《中国近代教会女子大学办学研究——以
金陵女子大学为个案》，南京师范大学出版社 2008 年出版，第 37页。
（二）第二阶段（1928-1937 年）：从吴贻芳接任校
长到全面抗战爆发前夕
这一时期学校历经了本土化运动，各项工作逐步
步入正轨并稳步发展，在校生与招生规模逐渐稳定，招
生的宗教色彩也相对减弱（见表 2）。20 世纪 20 年代
中期，在中国掀起的收回教育权运动的浪潮很快就波
及到了南京，1928 年德本康夫人迫于形势辞职，金女
大早期培养出来的杰出人物吴贻芳女士正式开始接任
校长并主持学校工作。为了适应中国当时时局与教育
部要求，并考虑教会的办学精神，吴贻芳将“培养为基
督教服务的妇女领袖人才”“发展基督化人格”的传统
办学宗旨，与“推进社会福利及公民的最高理想”相结
合起来，形成了自己独特的办学理念，顺利完成了学校
注册立案的工作。但由于新女大达不到教育部当时规
定的“任何学校最少必须有三个学院才能称为大学”
的要求，故在注册立案后更名为金陵女子文理学院。
吴贻芳新的办学理念并没有舍弃金陵人“厚生”的精
神源泉，反而是将它发扬光大，对招生产生了直接的影
响。由表 2 可以看出，1928 年以后金女大学生生源的
结构逐渐发生了变化，毕业于教会中学的新生比例逐
年下降，而毕业于普通公、私立中学的学生比例却是
在上升，这不得不说是招生本土化的具体表现。
表 2  金女大在校学生来源情况（1928-1936）
年份
（单位：年）
来自大学
附中及其
他基督教
中学
（单位：所）
来自公立
学校
（单位：所）
来自私立
学校
（单位：所）
来自教会
学校比例
（%）
来自公私
立学校
比例（%）
1928 115 4 12 88 12
1929 135 11 20 81 19
1930 136 15 13 83 17
1931 160 14 18 83 17
1932 133 不详 不详 76 24
1933 152 不详 不详 72 28
1934 144 不详 不详 - -
1935 157 44 37 66 34
1936 181 40 38 70 30
    资料来源：黄洁珍著《从吴贻芳与金陵女子大学看基督教教育
理念的实践》，香港中文大学研究院哲学硕士论文 1996 年（未刊发），
第 139 页。
（三）第三阶段（1937-1946 年）：从全面抗战爆发
金女大内迁办学到抗战结束后回南京复校
抗战全面爆发后日寇的虐行，使教会学校面临艰
难的选择：迁或不迁，迁往何处。吴贻芳校长关于高校
内迁的决定无疑是十分有远见卓识的，除 1938 年之前
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少量师生到武昌、上海办学外，到了 1938 年 4 月，金女
大的办学基本上都转移到成都，这就为此后几年的招
生提供了可能，使学校不致停办。从 1938 年 9 月 9 日
起，金女大各系本科及体育系专科开始在成都正式招
收新生，由于是战乱年代，当时报名的学生并不是很
多，但学校积极响应国家号召，招生政策上充分考虑战
时的背景，还接受了一部分流亡学生作为借读生。此
外，抗战期间的部分年份，金女大与当时内迁所在地华
西坝上的教会大学是合作办学、联合招生的，如 1941
年 6 月 26 日《申报》上刊登的招生广告所示：华西联
合大学、齐鲁大学、金陵大学、金陵女子文理学院举行
联合招生，定于七月八日起开始报名，成都则在七月
十四日起报名，招考地点计有成都、重庆、城固、沅陵四
区。[4] 各教会大学不仅报名、考试等工作合并一处，连
出卷、阅卷等也是统一组织的，这对于金女大顺利渡过
这段内迁艰难办学的时期有着积极意义。
（四）第四阶段（1946-1951 年）：从回南京复校到
与金陵大学合并为公立大学
抗战胜利后，经过一段时期的恢复与发展，金女
大开始进入一个快速发展时期。从 1946 年起，招生人
数年年增加，学生规模迅速扩大，1946 年第一学期有
332 人，1948 年超过 480 人。[5] 另一方面，尽管金女大
招生人数增长迅速，但由于报考人数居高不下，故录取
率非常低，例如，1948 年 7 月下旬，该校招生报考者达
千余人，考试结果约有十分之一被录取。[6] 总的来说，
金陵女子大学的招生一直处于变化当中，如朝着本土
化、规模化等方向发展，但也有一些始终如一的作法或
特点，使得金女大的招生更具典型性。
二、金陵女子大学自主招生特点
金女大的招生不仅具有教会大学的自主性与宗
教性，还兼备女子大学的特殊性。综合起来就是金女
大“厚生”校训的体现，即德本康夫人对此专门作的诠
释：“‘厚生’就是在各方面得到至善至美的发展。在
多项发展中，学生人格的塑造，基督生命的培育至为重
要。获取丰富生命的学生才懂得为人类社会多作贡
献。”[7] 在这一办学精神指导下，金女大的招生呈现出
以下四个特点。
（一）制定标准，严格招录
金女大的招生管理机构最初是学校管理委员会，
负责学校的招生与考试等工作，包括制定招考新生资
格与标准的要求，德本康夫人在其中发挥了重要作用，
制定出了较高的入学资格要求。而且，金女大始终坚
持 1914 年学校管理委员会确定的入学条件：“入学必
须以完成高中的语文、英文、数学、科学、历史和宗教课
程为先决条件。”[8] 在当时，金女大的严苛入学要求也
曾遭到一些质疑：“支持我们的一个教会已经要求我们
降低入学标准，因为她们觉得不可能在其所属的中学
开办理科课，而且我们的英语要求也太高了。她们要
求我们加办一年预科，教授英文和理科知识，以使学生
达到我们的标准。”[9] 如此高的入学标准为其招生带来
了困难，尤其是最初几年学生数量非常少，但这种精英
化的招生理念无疑从源头上保障了招考新生的素质，
使其一直保持较低的招生录取率。例如，1933 年报考
金女大的学生有 219 人，经过考试，学校实际录取了
68 人；1934 年，报考金女大的考生有 226 人，而实际录
取学生只有 79 人，其中还有美国学生 3 人。[10] 又如，
1946 年在沪招考，“报名者达三万余人，结果仅录取正
取生六十余名，备取生二十余名，以名额有限，致一般
落第者不无怨言。”[11]
（二）多元招生，重视考试
金陵女子大学不仅录取标准高、招考过程严，而
且其招生方式也很多样。尤其是办学初期，有考试入
学的，也有推荐入学的。吴贻芳就是 1916 年由当时在
金女大任教的美国教师玛丽·罗斯小姐推荐来校就读
的，而且由于她当时没有中学毕业证书，所以作为旁听
生插班学习，但学期结束时，因各门功课成绩优秀而转
为正式学生。[12] 不过，随着金女大各项工作走向正规
化与成熟化，各种招生方式也都更加注重考试的作用，
换言之，必须通过入学考试才有被录取的机会。例如，
1946 年的秋季招生由于报考者过多，而录取名额十分
有限，导致大量考生被拒，一些学生不满意金女大的招
生工作，甚至付诸于投诉，面对如此质疑，金女大在《申
报》上以“女金大招生未徇情”为标题作出具体回复：
本校附中毕业生进升大学者，亦须参加同样入学考试，
并无特别优待，如此次招生进德女中报考者共六名，结
果也仅录取一名，足见对进德考生并无优待。此种事
实俱在，谅为各界所共知，故投稿者所云非实情也。[13]
由此可见，无论是何种生源，亦或采取哪种具体招生方
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式，金女大对于招生过程中的考试最为重视，这不但是
保障质量的关键，更是维护公平的重要手段。
（三）巧设代考处，方便各地考生
民国年间尤其是民国初年，交通不便，对于青年
女子来说，长途奔波到金女大参加入学考试更是一件
不易之事，鉴于此种状况，金女大在有考生报名的各地
设立了代考处，以方便考生。“其办法（是）如某地有
投考生数名或数十名，本校即设法置代考处，请人代为
主考，试题试卷均由本校寄去，考生无舟车之劳，即可
应考，如该处仅有一人报名，亦可就便利之代考处应
试，决无长途跋涉之苦，故每届招生代考处恒在二十左
右，是以考生咸便利之。”[14] 当然，为保障招生考试的
质量，代考处必须“觅可靠之人代为主试，此种主试人
员须中英文及各种科学均有门径者，方能胜任，故除在
教育界服务者外，不易物色，而教育同人（同仁），大都
于暑假散放之后，相率离校，因此必须在暑假前方能主
持代考事宜，此本校第一次招考所以定在五月中之原
因也”。[15] 大部分年份除了这一次招考，一般还有放在
八月份的另一次招生，是在金女大校内举行入学考试。
两次招生、分设代考点、合理设置考试时间等做法使
得金女大的生源籍贯不仅仅集中在南京这座城市，还
涵盖了长江中下游流域及华南等沿海省份。以 1925-
1926 年为例，该校学生有 45.5% 来自江苏省，另有半
数以上的学生来自于全国其他省份。[16] 
（四）扶贫助优，以人为本
金陵女子大学的学费比较昂贵，以致许多普通民
众家庭根本上不起，也不愿意花重金来此就学，工商业
家庭甚至社会名流家庭女子就读者则较多。如民国总
理熊希龄的夫人毛彦文、张闻天的女儿张素娥、黄炎培
的女儿黄学潮等都曾就读于此，因为有这些“名女”的
加入，“金女大”才有了另一个别称——“外交官夫人
学校”。当然，除了这些有钱有势的女子，“金女大”作
为一所教会大学，还吸收了一些平民女子入学。对于
那些家境贫寒的女子，学校另设有奖学金与助学金，大
都由社会热心人士捐献设立，一方面用来褒奖品学俱
优者，辅助家庭境况清寒者，另一方面则希望受奖助者
“将来也能同样协助他人，藉符人类互助之高尚原则”。[17]
例如，1947 年一共有 62 人申请奖助学金，经奖助学金
委员会审核后，共有 12 人获得奖学金，20 人获得助学
金。[18] 除了奖助学金这样人性化的举措为招生助力，
金女大还允许经济困难的学生在校学习一个阶段后，
可以离校工作一段时间，等积攒到一定费用再回校继
续学业。例如，1921 年张芗兰考入金女大，中途二度
辍学去东海县乐德女中教书，攒足学费后再回学校继
续学习，结果她三进三出金女大校园，原本学制四年的
学业竟用了八年时间方得以完成。[19] 这一人性化举措
也充分体现了金女大“厚生”的精神与校训。
三、金陵女子大学的教育影响及招生启示
金女大是基督教会在中国创办的第一所设置完
整大学课程，并有较大影响力的女子大学，其自主招生
为学校招收了一批有志向学的优质生源。一方面为培
养成百上千的女界精英奠定了良好基础，产生了广泛
而深刻的教育影响；另一方面，金女大的招生特色也可
为当今大学的自主招生提供宝贵的借鉴。
（一）金陵女子大学的教育影响
从 1919 年第一届毕业生到 1951 年最后一届，金
女大共为社会培养毕业生近千人。[20] 中国第一批取得
学士学位的女大学生就是金女大 1919 届毕业的 5 名
学生，分别是：任倬、徐亦蓁、刘剑秋、汤惠菁、吴贻芳，
而且她们多取得了不容小觑的成就，有的还为母校金
女大作出了卓越的贡献。例如：吴贻芳不仅是金女大
首届毕业生，还于 1928 年获美国密歇根大学生物学博
士学位，同年回国担任金女大校长，成为我国教育史上
第一位大学女校长。她执掌金女大 23 年，发扬“厚生”
精神，兢兢业业、认真工作，把金女大打造成培养女性
领导者的殿堂。徐亦蓁从金女大毕业后又攻读了哥伦
比亚大学师范学院的硕、博士学位，1928 年当选金女
大执行委员会主席，辅助校长吴贻芳管理学校事务。
当然，除了第一届毕业生，金女大在后续的人才
培养过程中出了更多的杰出女性人物。在教育领域有：
教育学专家鲁洁、教育家洪范、维也纳大学教授徐芝
秀、哥伦比亚大学汉语教师潘纫秋等；科技领域有：中
国科学院院士沈韫芬、知名生物化学家鲁桂珍、国际著
名植物学家胡秀英、知名物理学家何怡贞等；医学卫生
领域有：美国病毒学会创始人熊菊贞、国内外知名的传
染病专家皇甫玉珊等；艺术领域有：中国第一位女指挥
家郑小瑛、我国老一辈著名钢琴家和音乐教育家洪达
琳等。此外，军政界的钟玉征中将、彭洪福中将、刘恩
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兰中将、著名社会活动家邓裕志等等也是金女大的杰
出毕业生代表。据统计，在《古今中外女名人辞典》和
《华夏妇女名人辞典》所收录的教会大学出身的 223 位
女界名人中，毕业于金女大的便占 34 位。[21] 这些女界
精英不仅为中国的各项事业作出了突出的贡献，还有
力地推动了中国女子高等教育的发展，为女子大学的
招生提供了一个良好的典范。
（二）金陵女子大学的招生启示
虽然当今之中国并无教会大学，女子大学也寥寥
无几，男女同校、受教育机会平等已成共识，但金女大
的招生理念、举措等仍可以为当今大学所借鉴。首先，
精英大学要保持精英化的招生理念。金女大的招生是
宁缺毋滥的，规模虽然不大，但质量却很高。而如今的
大众化乃至普及化高等教育时代，越来越多的高校放
松招生录取的底线，走向大众化招生，这对于培养创新
型拔尖人才是十分不利的。诚然，提高大学入学率是
实现高等教育普及化、维护教育公平的重要手段，但越
是如此，越需要有部分高校保持招收精英的理念，在这
种理念下，培养创新型人才才会有更加良好的基础。
其次，招收优质生源需要发挥高考的选拔性功
能，更要注重学生的综合素质评价。金女大在招生过
程中非常重视考试的作用，这与考试能发挥选拔优质
人才的功效是分不开的。而当下“高考的选拔性功能
降低，其适应性考试的功能逐渐凸显”[22]，这是高等教
育发展与招生考试发展到一定程度、阶段的表现。但
高考仍不可缺失严格的标准，更不可因为适应高等教
育大众化而降低其选拔人才的功能，只有通过合理命
制高考试题、科学确定录取标准、严格规范招考过程等
方式才足以使大学招生更加公平，也更易选拔出优秀
生源。另外，由于单一的考试制度不能有效的选拔出
高校所需要的生源，因此“能否建立科学客观的评价
标准是决定高校招生综合评价录取改革成败的关键因
素。”[23]
最后，实行人性化的招生举措，让大学招录的人
情味与规定性并存。金女大许多年份多次招考，多处
设立代考处，为民国时期广大有志女青年提供了便利，
而且，其招生亦考虑特殊，人情味十足。例如，1925 年
的金女大本来决议只招考新生一次，而且已经在五月
九号举行，但后来各地纷纷来函表明未来得及报名，故
要求再行招考一次，经招生委员会决议后特定九月十
号上午九时再举行一次新生入学试验。[24] 而当今的大
学招生总体上过于死板，不够灵活，自主性不强，这就
很难考虑规定性之外的特殊情况，不便于人性化招生
举措的实行。
总的来说，金陵女子大学的自主招生是中国教会
大学与女子大学招生的典范，它自主性强、选拔严格，
处处替考生考虑，充分体现出“厚生”校训的精神内涵，
是中国女子高等教育上浓墨重彩的一笔，也是中国招
生考试上重要的一页。与此同时它也启示我们，一个
大学的办学与招生理念是极其重要的，在适合的精神
指导下，大学的自主招生亦可做到严格性与人性化的
并存。
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